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Kebisingan merupakan salah satu masalah transportasi yang banyak dihadapi 
penduduk kota besar. Salah satu sumber kebisingan adalah suara yang berasal dari 
kendaraan yang melintas dan jumlahnya semakin lama semakin bertambah. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kebisingan dengan 
volume lalu lintas, kecepatan lalu lintas, dan jarak pengukuran kebisingan pada 
jalan kolektor. 
 
Lokasi penelitian berada di Jalan Monginsidi Surakarta merupakan jalan kelas III 
dengan fungsi jalan kolektor yang menurut MKJI 1997 termasuk jalan tipe 2 arah 
tak terbagi (2/2UD). Kondisi sekitar jalan adalah permukiman penduduk, lokasi 
pendidikan, dan rumah sakit. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode 
survei pencatatan volume dan kecepatan kendaraan serta mencatat nilai 
kebisingan selama 6 jam dari pukul 06.00-12.00. Metode analisis digunakan 
analisis regresi linear berganda dengan kebisingan (Y, dBA) sebagai variabel 
terikat dan variabel bebas antara lain volume lalu lintas (X1, kendaraan/jam), 
kecepatan sepeda motor (X2, km/jam), kecepatan kendaraan ringan (X3, km/jam), 
kecepatan kendaraan berat (X4, km/jam) dan jarak pengukuran kebisingan (X5, 
meter). 
 
Berdasarkan uji asumsi klasik, hanya variabel bebas X5 (jarak pengukuran 
kebisingan) yang memenuhi uji tersebut. Model persamaan dari hasil analisis 
regresi linear sederhana yaitu Y = 83,797 – 0,713X5 dengan nilai r
2
 adalah 0,858. 
Model tersebut berarti bahwa jarak pengukuran kebisingan berpengaruh terhadap 
kebisingan. 
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Noise is one of transportation problem commonly facing the people in big cities. 
One source of noise is the sound originating from crossing vehicles the number of 
which increases over times. The objective of research was to find out the 
relationship between traffic volume, traffic speed, and noise measurement interval 
on collector road. 
 
This study was taken place in Monginsidi Street of Surakarta constituting the third 
class street serving as collector road, according to MKJI 1997 belonging to 
undivided bidirectional (2/2UD) type of road. The condition surrounding the road 
was population settlement, education location, and hospital. The method of 
collecting data used was survey method recording volume and vehicle speed as 
well as noise score for 6 hours from 06.00-12.00 a.m. The analysis method 
employed was a multiple linear regression analysis with noise (Y, dBA) as 
dependent variable, while independent variables included traffic volume (X1, 
vehicle/hour), motorcycle speed (X2, km/hour), light vehicle speed (X3, km/hour), 
heavy vehicle speed (X4, km/hour) and noise measurement interval (X5, meter). 
 
Considering classical assumption test, only independent variable X5 (noise 
measurement interval) qualified the test. Equation model resulting from simple 
linear regression was Y = 83.797 – 0.713X5 with r
2
 of 0.858. The model means 
that noise measurement affected noise. 
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DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL 
 
λ   = derajat kepercayaan  
N  = jumlah data 
α = derajat kesalahan  
Yi = data kebisingan 
 ̂ = hasil model persamaan 
Y  = peubah tidak bebas 
X = peubah bebas 
A = intersep atau konstanta regresi 
B = koefisien regresi 
 ̅ = nilai rata-rata Yi 
 ̅ = nilai rata-rata Xi 
r = koefisien korelasi 
r
2
 = koefisien determinasi 
 
 
 
 
 
 
